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RED MAESTROS EN COLECTIVO
 La formación y producción pedagógica, apuestas de 
una red para la creación de ambientes
de aprendizaje en el aula
La red Maestros en Colectivo es un equipo de 
docentes que existe desde el 2002, interesados 
en complementar su práctica a partir de las re-
flexiones y planteamientos sobre los Ambientes de 
Aprendizaje de Aula, constituyéndose en un espa-
cio, reconocido como un seminario de autoforma-
ción, el cual se ha ido reafirmando como un en-
torno de cualificación pedagógica de los maestros 
participantes del colectivo.
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En las últimas décadas, la formación de los 
maestros en ejercicio se ha venido constituyendo 
en un discurso y en una experiencia que orienta 
las maneras de profesionalización, las prácticas 
educativas y los modos de proceder en la escue-
la, a tal punto, que hoy se comprende como una 
necesidad y acción inaplazable en el camino del 
mejoramiento de la calidad y la excelencia edu-
cativa que no se puede desconocer. Para algunos 
maestros es un tema apasionante, para otros pro-
voca indiferencia, o simplemente se convierte en 
un requisito que deben cumplir relacionado con el 
ascenso profesional.
Gracias a la introducción y materializaron de di-
versos modos y espacios de formación y reflexión 
pedagógica y educativa, en los que los maestros 
debatieron múltiples asuntos relacionados con el 
acontecer escolar, pero ante todo, en los que se 
constituyeron escenarios de deliberación sobre las 
formas singulares y concebían los procesos de cua-
lificación de su labor, la construcción del saber pe-
dagógico, entre otras, trajo como consecuencia, la 
transfiguración del estatus del maestro para ubicar-
lo como un sujeto productor de saber preocupado 
por las dinámicas escolares, lo que a su vez, pro-
dujo la transformación de sus modos de compren-
der, ser y actuar frente las relaciones educativas, la 
investigación y la innovación pedagógica. 
Justamente, uno de estos escenarios de encuen-
tros pedagógicos son las redes y equipos de maes-
tros que se preocupan y buscan formas distintas de 
formación y reflexión como es el caso de Maestros 
en Colectivo, un equipo constituido por docentes 
de primaria y secundaria de instituciones públicas 
que inició su trabajo con la preocupación por inda-
gar particularmente, las condiciones alrededor de 
los Ambientes de Aprendizaje en el Aula, y en el 
que nos reunimos cada quince días desarrollando, 
enriqueciendo experiencias y proyectos, recono-
ciendo como dinámica principal el Seminario de 
Formación Permanente. 
Es importante señalar, que pertenecer a cual-
quier forma de encuentro pedagógico, en este caso 
Maestros en Colectivo ha significado una apuesta 
por cualificar nuestra labor en la medida en que se 
han venido posibilitando espacios de intercambio 
y de socialización de las exploraciones y de los 
hallazgos de los integrantes. Gracias a los debates 
que se dan se enriquece, valida o cuestiona aquello 
que se formula, y posibilita su materialización en 
publicaciones, a modo de artículos, ponencias o re-
señas. Igualmente participamos en eventos acadé-
micos y pedagógicos nacionales e internacionales 
en los cuales somos reconocidos y legitimados por 
la comunidad pedagógica, contribuyendo con ello, 
a la instalación de un discurso, y por supuesto, de 
unas prácticas en las que se justifica no solo que 
la formación de maestros es una estrategia de pro-
fesionalización sino una manera de producción de 
saber pedagógico que lo reconoce como un sujeto 
distinto, como un intelectual. 
Cabe destacar que una de las experiencias edu-
cativas que ha circulado y se ha enriquecido en el 
marco de muestro colectivo de maestros es ‘Te-
selaciones para Niños: Una estrategia para el de-
sarrollo del pensamiento geométrico y espacial 
de las niñas y niños en el aula’, publicación que 
intenta contribuir al desarrollo del pensamiento 
geométrico y espacial en niños de primaria, y que 
ha permitido constituir un equipo de trabajo con 
los maestros Óscar Leonardo Cárdenas Forero, del 
colegio Entre Nubes S. O, y James Frank Becerra 
Martínez, del colegio Simón Rodríguez. Con esto, 
se ha logrado aportar a la reflexión sobre la ense-
ñanza de la matemática en la escuela, curriculari-
zando un nuevo saber escolar matemático y artís-
tico que ha favorecido la gestión de acuerdos con 
fundaciones y ONG’s, como la Fundación Centro 
Internacional de Educación y Desarrollo Humano 
(CINDE). Igualmente este trabajo fue reconocido 
como una de las 24 experiencias pedagógicas sig-
nificativas en 2010 con el apoyo del Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo Peda-
gógico, IDEP, y la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas y publicado en el documento ‘Sis-
tematización de Experiencias: Currículo e Interdis-
ciplinariedad.’ Lo anterior, valida la idea de que las 
publicaciones en diferentes medios de divulgación 
pedagógica, se han constituido para el colectivo 
en oportunidades para darse a conocer y motivar 
a otros maestros a hacer parte de la experiencia 
como una alternativa de formación. Pero en espe-
cial, que es posible la transformación del estatus 
del maestro para constituirlo como un intelectual 
preocupado por su acontecer y el de la escuela.
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1. Ambientes de Aprendizaje en el Aula (AAA), defi-
nidos como el entramado de actores, actividades y con-
textos que se establecen o conforman con las interaccio-
nes e interrelaciones de estos elementos en uno de los 
escenarios escolares llamado Aula, leyéndose diferentes 
maneras de ser sujeto en interrelación con el otro, de 
aprender, conocer, evaluar, hacer escuela, producir saber 
y conocimiento (Pedreros y otros, 2006). 
2. Espacio de encuentro pedagógico en el que se 
comparten experiencias pedagógicas, se reconoce el 
conocimiento, construye y valida el encuentro con otros 
docentes, y se descubren múltiples posibilidades para su 
acción en el aula, resignificando la escuela, la pedagogía, 
la educación desde fundamentos del discurso pedagógi-
co y el sentido del educar.
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